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Wy, którzy Pospolitą Rzeczą władacie
O cytacie 
Cytat to pierwszy wers Pieśń XIV (Księgi wtóre) Jana Kochanow-
skiego. Utwór został włączony do dramatu Odprawa posłów greckich 
(jako pieśń druga) i wraz z nim opublikowany po raz pierwszy w 1578 
roku. Pieśń XIV ma charakter zwrotu do adresata, czyli kierowana jest 
wprost do wszystkich rządzących, by przypomnieć im, jak powinni 
postępować. Osoby sprawujące władzę (w cytacie czasownik „władacie” 
oznacza ‘rządzenie, kierowanie’) mają troszczyć się o wszystkich pod-
danych, niezależnie od ich zamożności i pochodzenia, powinny kiero-
wać się sprawiedliwością i okazywać pokorę, ponieważ za swe rządy są 
odpowiedzialne przed Bogiem.
Utwór reprezentuje poezję zaangażowaną, obywatelską. Ma przy 
tym charakter uniwersalny, nie odnosi się bezpośrednio ani do kon-
kretnych osób, ani do określonego momentu historycznego. Cytat bywa 
przywoływany np. w publicystyce i może wyrażać krytyczny stosunek 
autora tekstu publicystycznego do osób i  instancji decydujących o  lo-
sach kraju (np. politycy, rząd, parlament).
„Pospolita Rzecz” to rzeczpospolita, czyli republika. Dawniej uży-
wano tego słowa w  odniesieniu do różnych państw o  ustroju republi- 
kańskim. Z  czasem utrwaliło się określanie Polski mianem Rzeczpo-
spolita; współczesna oficjalna nazwa to Rzeczpospolita Polska (w skró-
cie: RP). 
O autorze i jego twórczości
Zob. *Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?
Warto wiedzieć
 ■ Odprawa posłów greckich – dramat autorstwa Jana Kochanowskiego, 
wystawiony i opublikowany w 1578 roku. Kompozycyjnie nawiązuje do 
tragedii antycznej. Akcja utworu toczy się w przededniu wojny trojań-
skiej, w  momencie, gdy do Troi przybywają posłowie Greków (Ulisses 
347W
i Menelaos). Żądają oni, by Parys odesłał Helenę (żonę Menelaosa), którą 
wcześniej porwał. Mityczne zdarzenia są pretekstem do uniwersalnych 
rozważań na temat braku moralności, odpowiedzialności za państwo, 
negatywnych konsekwencji kierowania się przez władców dobrem 
prywatnym.
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